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можливість для більш чіткого формулювання завдань та вимог політики 
фінансової безпеки його учасників. 
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НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
На сучасному етапі кризового розвитку країни одним з ключових 
завдань для прийняття санаційних рішень є завдання постійного моніторингу 
фінансової стійкості підприємств з метою розробки проектів санації та 
адекватних санаційних рішень. В даний час не існує єдиного 
загальноприйнятого підходу до побудови відповідних алгоритмів оцінки 
фінансової стійкості, тому показники, що включаються до різних методик її 
оцінювання, можуть істотно. Як множину показників для такого аналізу у 
даному дослідженні пропонується обрати таку: коефіцієнт маневреності; 
коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування; вартість 
чистих активів; коефіцієнти автономії; частка власних джерел фінансування 
оборотних активів. 
Аналіз фінансової стійкості дозволяє сформулювати кількісні критерії 
щодо віднесення підприємства до різних класів фінансової кризи та виявити 
основні тенденції його розвитку. З цією метою доцільно використовувати 
математичний апарат теорії нечітких множин як гнучкий математичний 
інструментарій для прийняття санаційних рішень.  
Змістовна постанова нечіткої моделі передбачає вибір і визначення 
вихідних та вхідних змінних відповідної системи нечіткого виводу. Серед 
факторів, що впливають на напрямок вкладення коштів у інвестиційний 
проекті санації, було обрано такі: 
1) фінансові витрати на інвестиційний проект санації (X): 
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призначення санаційного інвестиційного проекту (х1); 
стадія життєвого циклу проекту санації (х2); 
2) вплив факторів зовнішнього середовища на прийняття санаційних 
рішень (Y): 
рівень інфляції (𝑦1); 
рівень оподаткування (𝑦2); 
кон’юнктурний цикл товарного ринку, учасником якого є кризове 
підприємство (𝑦3); 
3) схильність особи, що приймає рішення, до ризику (F); 
4) фінансові ресурси підприємства (Z): 
клас фінансової кризи підприємства (𝑧1); 
доступність позикового фінансування (𝑧2); 
санаційні можливості підприємства (𝑧3); 
антикризова політика (𝑧4).  
В якості вихідної змінної виступає напрямок витрачання фінансових 
ресурсів підприємства (W) – соціальні виплати або інвестиційні витрати на 
санаційний проект. Взаємозв’язок прийнятих показників напрямків 
витрачання коштів зображено на рис. 1 у вигляді дерева логічного виводу, 
якому відповідає така система співвідношень:  
 
𝑊 = 𝑓𝑤 (𝑋, 𝑌, 𝐹, 𝑍), 𝑋 = 𝑓𝑥(𝑥1 , 𝑥2), 𝑌 = 𝑓𝑦 (𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 ),   
𝑍 = 𝑓𝑧 (𝑧1, 𝑧2 , 𝑧3 , 𝑧4). 
 
W 
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Рис. 1. Дерево логічного виводу 
 
Розглянуті часткові показники 𝑥1:𝑥2 , 𝑦1: 𝑦3 , 𝑧1:𝑧4 , 𝐹, а також укрупнені 
показники X, Y, Z є лінгвістичними змінними з різною шкалою якісних термів 
(табл. 1). 
Таблиця 1 
Загальноприйняті скорочення для значень основних термів лінгвістичних 
змінних в системах нечіткого виводу 
 
F 𝑓𝑧  𝑓𝑦  𝑓𝑥 
𝑧4 𝑧3 𝑧2 𝑧1 𝑦3 𝑦2 𝑦1 𝑥2 𝑥1 
𝑓𝑤 
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Символічні позначення Англомовна нотація Українськомовна 
нотація 
PS Positive Small Позитивне мале 
PM Positive Middle Позитивне середнє 
PB Positive Big Позитивне велике 
 
З метою моделювання у даному дослідженні використовувались 
колоколоподібні функції приналежності (рис. 2), задані на єдиній 
універсальній множині класів кризи підприємства. Отримані поверхні 
нечіткого виводу є підставою для подальшої конкретизації моделі.  
 
  
Рис. 2. Завдання функції приналежності для визначенням класу фінансової 
кризи підприємства 
 
Розроблена нечітка модель прийняття санаційних рішень позволяє 
обрати найбільш оптимальний напрямок витрачання фінансових ресурсів 
підприємства щодо здійснення проекту санації та дотримуватися обраної 
санаційної стратегії. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ 
КОНКУРЕНЦІЇ 
 
На даний момент у вітчизняній та зарубіжній літературі переважає думка 
про те, що кредитний та грошовий мультиплікатори є основними 
характеристиками стану будь-якої економіки [1; 2]. Але в рамках цього 
твердження неможливо одержати конструктивний висновок щодо діяльності 
окремого банка. Тому в даній роботі проаналізуємо поведінку банка в умовах 
досконалої конкуренції. 
Ситуація досконалої конкуренції передбачає, що банки пасивно 
приймають значення кредитних (rL) та депозитних (rD) ставок не маючи 
можливості впливати на них. Також зовнішнім параметром для них є ставка 
(r) доходів на капітал, що присутній на міжбанківському ринку. Прибуток 
банка можна представити таким співвідношенням  
 
 ),,( LDCDrrMLrF DL   (1) 
 
 де L - обсяг кредитів; 
D - обсяг депозитів; 
rL L - прибуток, що приносять кредити; 
rM - доходи (витрати), які банк має за своєю чистою позицією на 
міжбанківському ринку ( в залежності від її знака); 
